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Istraiivanje obuhvaca analizu problema dvojeziene leksikografije u eko­
nomskom diskursu na primjeru Talijansko-hrvatskog poslovnog rjeenika au­
tora Alda Luppija i Anite Jemej. Rezultati ispitivanja ukazuju na pro­
blem medujezimog transfera pri navodenju parova rijeö, odnosno pro­
nalazenja ekvivalentnog pojma sto viseg stupnja. Prijevodni, opisni i 
funkcionalni ekvivalenti otvaraju pitanje ujednacavanja i normiranja po­
slovne terminologije na nacionalnoj i medunarodnoj razini. Razmotreno 
je uvodenje sintaktiCkih usporedbi jeziCn.ih jedinica izvomog jezika i jezi­
ka cilja. 
1. Uvod 
Za razliku od jednojezimog rjemika u kojem se znacenje svake termino­
loske jedinice definira kako bi se utvrdile osobine pojma koje su nuzne i dovo­
ljne za odredivanje njegova sadrZaja i opsega upotrebe, dvojezicni je rjecnik 
korelacijski rjecnik prijevodnog karaktera. Njegov je osnovni cilj da termin 
polaznog jezika prevede istoznaenim terminom u drugom jeziku . U traganju 
za istoznacnim terminom lekskikograf se susrece s problemima prakticne i 
teorijske prirode. Rjesavanje tih problema uvjetuje koncepciju rjecnika. 
Polazna je toCka pri utvrdivanju koncepcije dvojezicnog strucnog rjecnika 
odredivanje njegove prakticne svrhe, odnosno toga tko ce biti korisnik rjecni­
ka. Talijansko-hrvatski poslovni rjeenik autora Alda Luppija i Anite Jemej na­
mijenjen je prvenstveno studentima, prevoditeljima, strucnjacima i poslov­
nim Ijudima koji se bave ekonomijom, financijama i trgovinom, sto dokazuje 
da se radi 0 sirokom krugu korisnika, s jedne strane laicima s visim obrazova­
njem, s druge strane strucnjacima sa znanjem stranog jezika ili bez velikog 
znanja stranog jezika. Svim tim korisnicima pomaze pri ovladavanju struc­
nom terminologijom, pri osposobljavanju za razumijevanje struenog teksta 
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kao i u ostvarivanju usmene komunikacije u okviru struke, to jest sirem i in­
tenzivnijem komuniciranju i laksem pristupu strucnoj i znanstvenoj literaturi 
iz podrucja ekonomije. Vazno je naglasiti da su ti ämbenici presudni za rad 
leksikografa - prikupljanje leksiCke grade, odabir natuknica, njihovu struk­
turu i opremu. 
Pri odabiru leksiCke grade autori TaLijansko-hrvatskog posLovnog rjeenika po­
sluzili su se metodom tradicionalnog naCina prikupljanja korpusa i ispisivanja 
kartica . Unatoc Cinjenici da se radi 0 solidnoj osnovi koju su leksikografi sto­
Ijeöma upotrebljavali za izradu rjecnika, vazno je istaknuti da nam danas 
metode korpusne lingvistike i alati raeunalne lingvistike mogu omoguöti siri 
uvid u jezicne pojave. Infonnacijska tehnologija nudi programe pomocu kojih 
u prvom redu dolazimo do popisa rijeCi po ucestalosti. Isto tako, raeunalna 
obrada omoguCuje prikaz konkordancija koje pruzaju pouzdana saznanja 0 
gramatiCkom ponasanju, bogatstvu kolokacija i sintagmatskim karakteristi­
kama odredenog leksema. Nepobitno je da bi kompjutorska obrada reprezen­
tativnih usporedivih korpusa bila pozeljna pri izradi dvojezicnog rjecnika 
(usp. Bratanic 1998:174). Rezultati istrazivanja mogli bi se primijeniti i u stroj­
nom prevodenju, odnosno pri izradi informatiCkih alata. 
Medutim i tradicionalna metoda prikupljanja leksiCke grade urodila je 
rezultatom, rjeenikom koji sadrii oko pedeset tisuca natuknica, te fraze, kolo­
kacije i idiome suvremenog talijanskog poslovnog jezika. Autori su konzulti­
rali jednojeziene rjecnike talijanskog jezika, Anicev Rjeenik hrvatskog jezika, 
opce dvojezicne rjeenike, enciklopedijske rjeenike kao i niz strucnih dvoje­
zicnih rjecnika iz podruCja ekonomije, financija, bankarstva i informatike (ta­
lijansko-engleskih, englesko-talijanskih, talijansko-francuskih i francusko-ta­
lijanskih). 
2. SemantiCka ekvivalencija 
Kao polaziSte nasih istraZivanja prihvatit cemo änjenicu da je primarni 
zadatak dvojezicnog strucnog jezika prenosenje semantiCke ekvivalencije. 
Izvorni leksem u polaznom jeziku mora u jeziku cilju dobiti svoj ekvivalent 
koji bi sto preciznije trebao prenijeti znacenje, sadrzaj izvomog leksema. 
Potpunu jednakovrijednost uglavnom je tesko postiCi buduCi da ona za­
htijeva da leksiCko znacenje odredene dvije leksiCke jedinice bude jednako u 
svim njegovim komponentama, to jest u designaciji, konotaciji i podrucju pri­
mjene. Neizbjezan zakljucak je da se i lingvisti i struenjaci moraju zadovoljiti 
nepotpunom ili djelomicnom ekvivalencijom razlicitog stupnja. Zgusta tvrdi 
da su problemi ekvivalencije u gotovo svim slucajevima uzrokovani anizo­
morfizmom jezika koji se s jedne strane namece kroz razlike u organizaciji 
designata u pojedinim jezicima, a s druge strane kroz kulturne razlike 
(1991:275-277). Razmotrimo, radi ilustracije, zanimljive primjere leksiCkih je­
dinica koje susrecemo u zaglavlju veCine dopisa namijenjenom adresi posi­
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Ijaoca odnosno osnovnim podacima 0 talijanskoj tvrtki, a pronasli smo ih i u 
Talijansko-hroatskom poslovnom rjeeniku: 
(1) partita IVA - stavka poreza na dodanu vrijednost 
Autori navode ekvivalent koji predstavlja doslovni prijevod Ciji sadrzaj u 
hrvatskom jeziku nije jasan. Rijec partita polisemiena je i jedno od njenih 
znacenja doista jest stavka. IVA je skracenica za imposta sul valore aggiunto i u 
prijevodu znaCi porez na dodanu vrijednost. Medutim, sintagma partita IVA ne 
moze imati svoj prijevodni ekvivalent buduö da se radi 0 pojmu koji ne 
postoji u hrvatskom zaknodavstvu. Iz toga proizlazi da takav termin u hrvat­
skom jeziku ne postoji. Radi se 0 leksiCkoj jedinici u talijanskom jeziku koja 
nema leksiCku jedinicu s identicnim designatom u jeziku cilju. U nedostatku 
prijevodnog ekvivalenta leksikograf mora pribjeö funkcionalnom ekviva­
lentu ili pak eksplanatornom, odnosno deskriptivnom ekvivalentu koji daje 
najbogatiju informaciju. Funkcionalni ekvivalent leksiCke jedinice partita IVA 
mogao bi biti matieni broj poduzeca ili, u odredenim slucajevima kada zakon to 
dopusta, jedinstveni matieni broj gradanina (JMBG). Radilo bi se 0 nepotpunoj 
ekvivalenciji nizeg stupnja. Medutim u tom slucaju smatramo da bi eksplana­
tomi ekvivalent bio primjereniji. Naime, ne radi se samo 0 broju koji izdaje 
porezna uprava pravnim osobama. Uredi ddavne administracije u Italiji uz 
broj izdaju i odreske obrazaca za izdavanje faktura na kojima je taj broj otis­
nut, cega nema u Hrvatskoj. Mozemo na kraju reCi da objasnjenje leksiCke 
jedinice moze biti minimalno ili moze graniCiti s enciklopedijskim. Leksi­
kograf mora odabrati jedan od ta dva naCina i u tome mora biti dosljedan pri 
izradi rjecnika. Nepobitno je da strucna leksikografija mora istovremeno 
voditi racuna 0 lingvistioom nacelima i 0 enciklopedijskom znanju (usp. Van­
hese 1997:4). 
(2) 	 CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato) -
Komora za trgovinu, industriju, poljoprivredu, zanatstvo 
Ekvivalent koji su autori rjecnika odabrali za talijansku skracenicu CCIAA 
(Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato) u hrvatskom jeziku 
predstavlja doslovni prijevod . Kako takva institucija u Hrvatskoj ne postoji, 
predlazemo najbliZi ekvivalent, a to bi u hrvatskom jeziku bila Gospodarska 
komora. Vamo je podsjetiti da se radi 0 djelomicnom ekvivalentu buduCi da se 
organizacija, struktura i svrha postojanja gospodarske komore u Italiji i u 
Hrvatskoj u velikom broju segmenata razlikuju. Istovremeno treba naglasiti 
da takav odabir nudi funkcionalni ekvivalent koji udovoljava zahtjevima 
komunikacijskog pristupa na pragmalingvistiCkoj razini (usp. Scarpa 1997:4). 
5to se moze zakljuCiti na osnovi tih primjera, gdje imamo kljucne rijeCi 
visokofrekventne u jeziku poslovne korespondencije? Kad se u jeziku cilju ne 
moze pronaä prijevodni ekvivalent koji bi istovremeno bio i funkcionalan, to 
jest koji bi bio najblizi leksiCkoj jedinici u polaznom jeziku, leksikograf mora 
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pribjeä deskriptivnim ekvivalentima ili najbliiirn ekvivalentnirn pojmovirna, 
to jest funkcionalnim ekvivalentima. Smatramo da bi trebalo izbjegavati do­
slovne prijevodne ekvivalente koji ne odgovaraju potrebama korisnika rjec­
nika i samo su u nekirn slucajevima logiCki shvatljivi. 
Na sljedecem primjeru moie se ilustrirati upotreba opisnog ekvivalenta i 
doslovnog prijevodnog ekvivalenta: 
(3) injlazione rampante - injlacija Iwja uzima maha, rasirena injlacija 
Po nasem misljenju autori su os im eksplanatomog, opisnog ekvivalenta u 
tom slucaju mogli navesti sintagmu galopirajuca injlacija koja predstavlja pri­
mjereni funkcionalni ekvivalent u jeziku cilju, te se cesto moze naCi u strucnoj 
literaturi. 
Slicnu situaciju potvrduje nam sljedeä primjer: 
(4) 	 fatturato - ukupni prihod, bruto-proizvod, ukupna fakturirana vrijed­
nost 
U tom bi slucaju pojmu fatturato od ponudenih ekvivalenata jedino odgo­
varao opisni ekvivalent ukupna fakturirana vrijednost, sintagma koja se pone­
kad upotrebljava u znanstvenome jeziku. U veäni strucnih i znanstvenih tek­
stova mozemo pronaCi termin dstvareni promet, koji je jasan i razumljiv naj­
vecem broju korisnika rjeenika. Dakle, funkcionalni ekvivalent bio bi ostvareni 
promet. Preostala dva ekvivalenta koje su autori ponudili ne odgovaraju 
znacenju pojma fatturato. Ukupni prihod ekvivalent je za pojam reddito lordo, a 
bruto-proizvod za pojam prodotto lordo. Taj primjer ujedno ukazuje na vaznost 
analize usporedivih tekstova. U buducnosti bi raeunalna obrada usporedivih 
korpusa zasigumo u velikoj mjeri smanjila moguCnost takvih pogresaka. U 
danasnjoj je situaciji korisnik dvojezicnog strucnog rjeenika primoran cesto 
konzultirati jednojeziene enciklopedijske rjeenike i usporediti definicije ter­
mina na oba jezika. U prilog tim tvrdnjama ide i sljedeä primjer: 
(5) conto economico - raeun dohotka 
U hrvatskom jeziku pojmu conto economico odgovara funkcionalni ekviva­
lent raeun dobiti i gubitka, uvrijeien tennin u racunovodstvu i reviziji. Raeun 
dohotka mogao bi za korisnika sa slabijim znanjem jezika ili nedovoljnim 
poznavanjem struke biti prilicno tesko shvatljiv opisni ekvivalent. 
S droge strane, brojni prirnjeri ukazuju na to da su autori u prvom redu 
vodili raeuna 0 funkcionalnoj ekvivalenciji. Razmotrimo, samo radi ilustra­
cije, sljedece primjere: 
(6) tratta a scadenza ­ mjenica na rok 
(7) alla scadenza deI contratto ­ po isteku ugovora 
(8) giorno di scadenza ­ rok dospijeea 
(9) a breve scadenza ­ dugoroCno 
Spomenuli smo samo najvainije od niza kolokacija koje su autori naveli uz 
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rijec scadenza. Izbor i bogatstvo kolokacija neizmjemo su korisni pri dekodira­
nju tekstova kao i pri enkodiranju, kao sto je to, na prirnjer, pisanje jezicno i 
situacijski prikladnih tekstova na stranom jeziku. To naravno vodi logiCkom 
zakljuCku da pri izradi rjecnika treba uvesti sto vise pragmatike, rutinskih for­
mula i primjera iz upotrebe, u prvom redu tiska i usmene komunikacije. 
3. GramatiCke osobitosti leksiCkih jedinica 
U Talijansko-hrvatskom poslovnom rjecniku uz svaku natuknicu nalaze se gra­
matiCke oznake, a cesto se daje i pripadnost termina odredenom struenom 
podrugu skracenicama cija su objasnjenja navedena u uvodnom dijelu. U 
ovom poglavlju razmotrit ce se gramatiCke osobitosti leksiCkih jedinica, od­
nosno sintagmatske karakteristike odredenog leksema koje doprinose bogat­
stvu kolokacija dvojezicnog strucnog rjecnika. U dvojezicnom strucnom rjec­
niku najcesce su nominalne i glagolske sintagme buduCi da su one osnovni 
nositelji znacenja. 
Neosporno je da medu specijalnim leksioom jedinicama irnenice eine naj­
vazniju vrstu rijeCi. Slijede pridjevi, koji ogranicavaju opseg znacenja imeni­
ce. U talijanskom jeziku oni zajedno tvore nominalnu sintagmu. Za ilustraciju 
posluzit ce sljedeCi prirnjeri nominalnih izraza koji predstavljaju jednu od naj­
oCitijih karakteristika jezika struke: 
(10) 	 inflazione graduale - postupna inflacija 
(11) 	 inflazione salariale - inflacija osobnih dohodaka 
(12) 	 fattura quietanzata - podmiren rarun, rarun s potvrdom placanja 
(isplate) 
(13) consulente legale - pravni savjetnik 
Vidimo da su i u hrvatskom jeziku ekvivalenti nominalne skupine, a nji­
hova je razliCita struktura uvjetovana strukturom hrvatskoga jezika. U talijan­
skom se jeziku imenica nalazi uvijek na prvome mjestu, dok ekvivalent u 
hrvatskome jeziku predstavlja sintagmu koja povezuje pridjev s irnenicom ili 
pak imenicu s nekom drugom irnenicom u genitivu ili u kojem drugom kosom 
padezu. Drugi je tip nominalne sintagme u talijanskom jeziku irnenica s 
prijedloznirn atributom: 
(14) 	 societa per azioni - dioniCko drustvo 
(15) 	 societa aresponsabilita limitata - drustvo s ogranicenom odgovornosCu 
(16) libretto di assegni - eekovna knjizica 
I u tim su slucajevirna u hrvatskome jeziku ekvivalenti sintagme koje pove­
zuju pridjev s imenicom ili pak imenicu s nekom drugom imenicom u geni­
tivu ili u kojem drugom kosom padezu. 
Glagolske se sintagme mogu dijeliti prema njihovoj funkciji koja je dvo­
struka. 5 jedne strane predstavljaju kljucnu rijec koja omogucuje izrazavanje 
procesa (primjer 17), a s druge strane upravljaju dopunama u vidu irneniCkih 
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sintagmi (primjer 18). 
(17) stipulare un contratto - sklopiti ugovor 
(18) essere titolare di un conto in banca - biti vlasnik tekuceg raCuna 
Strucna je frazeologija uglavnom sastavljena od glagolskih kolokacija. 
Medutim, one se u ve6ni slucajeva navode pod odgovarajucom imeniCkom 
natuknicom. Za ilustraciju navedimo primjere glagolskih sintagmi koje 
sadrze jasne podatke 0 rekciji i koje su autori svrstali pod odgovarajuce ime­
niCke natuknice. 
(19) assumere inJormazioni su qcn. - raspitati se 0 kome 
(20) frodare il dazio - zatajiti carinu 
(21) gravare di dazio - opteretiti carinom 
Unekom buducem izdanju rjecnika trebalo bi voditi raeuna 0 davanju ve­
ceg broja glagolskih natuknica, Cime bi se zaslo u podrucje sintaktiCke valen­
tnosti. Na taj bi se naCin mogao ponuditi veCi broj informacija 0 rekciji glago­
la, sto predstavlja jedno od najvaznijih gramatiCkih obiljezja leksiCke jedinice. 
(22) prendere atto di - uzeti na znanje 
Steta da autori uz gornju sintagmu nisu dali prijedloge di/che koji uvijek 
slijede glagolsku natuknicu (prendere atto di/che), kao sto je to uCinio npr. Picchi 
u svom dvojezicnom strucnom rjecniku (1998:935). 
Problem rekcija vazan je u prevodenju kao i u nastavi opceg stranog jezika i 
jezika struke. Rjesavanju toga problema pomazu kontrastivne napomene i us­
poredbe koje se vrse s obzirom na gramatiCku, posebice sintatiCku upotrebu 
jezicnih jedinica izvornog jezika i jezika cilja. Time smo ieljeli usmjeriti pozor­
nost na vainost uvrstavanja gramatiCkih cinjenica u rjecniCki Clanak, posebice 
uvodenja sintaktiCkih usporedbi koje doprinose bogatstvu kolokacija. 
4. Zakljucak 
Neizbjezan zakljucak jest da dobar dvojezicni rjecnik mora prenijeti se­
mantiCku ekvivalenciju sto viseg stupnja, te izvrsiti sintaktiCke usporedbe 
jezicnih jedinica izvornog jezika i jezika cilja . 
Realizaciji tih zadataka pomogao bi jos jedan naCin odredivanja znacenja 
termina, a to bi bilo davanje primjera njihove upotrebe kao Mo se to cini u 
jednojezicnim rjecnicima i modemim op6m dvojezicnim rjecnicima. U slu­
caju strumog rjecnika trebalo bi prosiriti natuknicu primjerima konkretnih 
govomih Cinova i iskazima koji se najcesce upotrebljavaju u poslovnom jezi­
ku. Kontekst bi pruzio korisniku rjemika i semantiCku i gramatiCku informa­
ciju 0 danom leksiCkom obliku. U usporedbi s Picchijevim dvojezicnim 
poslovnim rjecnikom (1993) u kojem takva metodologija povisuje vrijednost 
leksiCkog Clanka, u Talijansko-hrvatskom poslovnom rjeeniku takva metodologija 
nije zastupljena. Valja istaknuti da bi u slucajevima nepoklapanja izvanjezic­
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ne stvarnosti trebalo ukljuCiti barem osnovne elemente enciklopedijskog zna­
nja (usp. primjer 1). 
U radu smo se ograniCili na odabrane elemente na osnovi kojih smo 
pokusali ukazati na neke probleme dvojezime strucne leksikografije. Analiza 
cjelokupnog korpusa sigurno bi pokazala niz drugih poteskoca karakteri­
stimih za taj par jezika. Bez obzira na neke slabosti, koje se mogu uoCiti i u 
leksikografijama s duzom tradicijom, Talijansko-hrvatski poslovni rjeenik pred­
stavlja vrijedan doprinos dvojezienoj strucnoj leksikografiji, posebice ujedna­
cavanju i normiranju terminologije jezika komercijalnog poslovanja. Njegovu 
pravu vrijednost potvrdit ce upotrebljivost rjecnika u praksi koja ce pred­
lozene termine usvojiti ili odbaciti, tim viSe sto hrvatska strucna terminologija 
u ovom podrucju jos nije sasvim normirana. 
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Problems of bilingual expert lexicography analyzed on 
the example of an Italian-Croatian business dictionary 
Summary 
The research involved an analysis of the problem of bilinguallexicography in 
economic discourse for which the Italian-Croatian business dictionary by Aldo 
Luppi and Anita Jernej served as an example. Research results point to the diffi ­
culty of inter-language transfer in listing word pairs and of finding equivalents of 
the highest degree; translational, descriptive and functional equivalents raise the 
issue of equalizing and standardizing business terminology on national and in ­
ternational level. It has been considered to syntactically compare linguistic units 
of source and target language. 
Kljuene rijeCi : talijansko-hrvatski rjecnik, dvojeziena leksikografija, poslovni 
rjecnik 
Key words: Croatian-Italian dictionary, bilinguallexicography, business 
dictionary 
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